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La decada dels seixanta va constituir, 
per a Espanya, un període de 
profundes transformacions socials i 
econdmiques. La crisi del món rural, 
els grans corrents migratoris i 
I'arribada en massa del turisme van 
propiciar un període d'extraordiniria 
puixanca i van canviar la fisonomia del 
país. 
Entre 1958 i 1965 la renda nacional 
es va duplicar, la qual cosa va 
permetre a la població accedir a nivells 
de consum superiors i mentre els 
carrers s'omplien amb el tradicional 
Sis-cents -tot un símbol de I'epoca-, 
milers i milers de persones 
abandonaven el camp per traslladar-se 
als nuclis urbans, més prdspers. En- 
cara no en deu anys, més de quatre 
milions i mig de persones van canviar 
el seu lloc de residencia; les ciutats 
van créixer a un ritme vertiginós i aviat 
van comencar a fer falta més i més 
habitatges per a acollir aquells nous 
habitants de les ciutats. 
Un cicle industrial complet 
Fruit de tots aquests canvis va sorgir 
una nova professió a Espanya, la de 
promotorconstructor d'edificis urbans, 
I'aparició del qual comportari una pro- 
funda modificació en I'activitat tradi- 
cional de la construcció. Aquests nous 
professionals ja no actuaran només 
responent a una demanda determina- 
da sinó que, bons coneixedors de les 
necessitats existents al seu entorn, 
abordaran la seva gestió empresarial 
dins d'un cicle industrial complet. 
Un cicle que aniri des de I'adquisició 
del shl -primera materia fonamental 
L'execució de I'obra és només una part del cicle industrial complet en que actua el pro- 
motor-constructor. 
per a la construcció- fins a la venda o dels que, fins en aquell moment, 
lloguer de I'habitatge, passant pel s'havien presentat al constructor tra- 
projecte i I'execució de I'obra. El dicional. Aixd va motivar que, cap a 
desenvolupament d'aquesta activitat 1968,  un grup de promo- 
resultara enormement complex, i tors-constructors comencés a 
plantejara dificultats i riscos diferents plantejar-se la necessitat de poder 
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comptar amb un organ que els 
permetés, uniteriament, afrontar els 
problemes específics de la seva 
professió i buscar-ne les solucions. 
En aquesta línia, el 4 de setembre de 
1969, es va constituir I'AgrupaciÓ de 
Constructors-Promotors dlEdificis 
Urbans de Barcelona. La junta recto- 
ra de la nova Agrupació, formada 
inicialment per uns seixanta 
associats, era presidida per Lluís 
Marse Abad. En aquella mateixa data, 
i sota I'impuls de I'AgrupaciÓ de Bar- 
celona, es van iniciar a Madrid els 
tremits per a la formació de la Asocia- 
ción Nacional de Promo- 
tores-Constructores de Edificios, amb 
'i. 
k3 la finalitat que, un cop constitu'ides les 
..- ,, diverses associacions provincials, hi 
hagués un organisme unitari que les 
agrupés totes. Actualment, I'APCE 
nacional aplega quaranta-tres 
associacions, que corresponen a 
altres tantes províncies. 
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crucial en el desenvolupament polític, 
-- econbmic i social del país i els anys 
4 següents van marcar un període de 
reorganització per als empresaris 
espanyols, del qual va sorgir, el juny 
de 1977, la CEOE. La nova entitat, en 
la qual I'AgrupaciÓ de 
Constructors-Promotors es va integrar 
r ip idament,  va permetre als 
empresaris, mitjancant una estrategia 
comuna, iniciar un nou marc de 
relacions laborals. 
D'altra banda, en només quatre anys 
d'existencia, I'AgrupaciÓ va convertir- 
se en una organització empresarial 
assíduament requerida, consultada, 
escoltada i respectada en tots els 
ambits vinculats al sector de la 
construcció tant a escala autonbmica 
com nacional. 
L'any 1978 I'AssociaciÓ va dirigir els 
seus passos cap a una nova etapa 
encaminada a potenciar el paper pro- 
tagonista que com a organització em- 
presarial, representativa i democratica 
li pertocava fer, no tan sols respecte 
als seus associats, sinó davant la 
societat en general. Per a assolir 
aquest objectiu s'estructuren diferents 
comissions de treball: habitatge i 
urbanisme, econbmico-financera, fis- 
cal, tecnica, relacions laborals, 
relacions públiques i recursos i 
financament interns. A cada una 
d'aquestes comissions, li pertoca la 
missió de tractar, estudiar i 
desenvolupar les materies prbpies de 
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la seva competencia. Una fórmula que 
durant to ts  aquests anys s'ha 
demostrat eficac en tot moment. 
Així, des de sempre, la principal 
preocupació de 1'AssociaciÓ ha estat 
centrada en el rellancament del sec- 
tor. Treballant en estreta col.laboraci6 
amb I'AdministraciÓ, APCE brinda tot 
el seu suport per tal de promoure una 
política de planejament i gestió urba- 
nística eficac, elevar la productivitat, 
facilitar el financament i alleugerir els 
tramits administratius per a la 
construcció de nous habitatges. 
Una professi6 complexa 
Cal dir que la professi6 de promotor- 
constructor resulta enormement 
complexa i presenta evidents 
dificultats i riscs. El volum de la seva 
gestió empresarial i la consci&ncia de 
responsabilitat dugueren, ara fa 
justament vint-i-cinc anys, un grup 
d'empresaris del sector de la 
construcció i promoció d'edificis a 
crear un brgan que, amb el pas dels 
anys, ha esdevingut el vehicle d'unió i 
I'instrument de treball solidari de tots 
els agents, conscients de la 
necessitat d'unió i relació dels 
industrials que d'una manera habitual 
es dediquen a aquesta activitat. 
Avui, I'AssociaciÓ de Promotors 
Constructors dlEdificis de Barcelona 
és una organitzacib empresarial de 
base que, pel fet d'ésser independent 
de les administracions públiques i de 
qualsevol altre grup polític o social, 
pot actuar en defensa dels interessos 
professionals dels empresaris del 
sector. I per la seva forca és 
assíduament requerida, consultada, 
escoltada i respectada per tots els ens 
esmentats en els plantejaments dels 
problemes que afecten el sector de la 
construcció i promoció. 
Per aixb, lluny de qualsevol 
improvisació -que el volum d'aquesta 
indústria converteix en un fet altament 
perillós-, les empreses associades 
s'emmarquen en uns plantejaments 
empresarials de serietat i 
responsabilitat. 
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